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Развитие интеллектуальных вычислительных систем (систем ана-
литических вычислений, систем компьютерной алгебры), например, 
таких как Mathematica, Maple, MathCad, Maxima и др., поставило пе-
ред специалистами ряд новых задач и потребовало пересмотра алго-
ритмов решения ряда задач, считавшимися ранее решенными полно-
стью и окончательно [1]. Можно указать на задачи построения алго-
ритмов факторизации и нахождения общих делителей многочленов, 
отыскания лиувиллевских решений обыкновенных дифференциаль-
ных уравнений, исследования совместности различных систем урав-
нений [2]. Многие из указанных задач рассматриваются для много-
членов различного типа: обычных, дифференциальных, разностных, 
дифференциально-разностных и других и могут быть сформулирова-
ны и решены единым образом. Для этого необходимо интерпретиро-
вать эти многочлены как частные случаи «косых многочленов». Пред-
лагается алгоритм вычисления НОД конечного числа косых много-
членов, отличный от многочлена Евклида, основанный на рассмотре-
нии уравнения 1 0= =åm sj njj X A , где коэффициенты njA , 1,=j m  —  за-
данные многочлены степени jn , sjX  — неизвестные многочлены сте-
пени max( ) min( ) 1= + - -j j j js n n n . В предлагаемом методе  отыска-
ние НОД сводится к решению системы линейных алгебраических 
уравнений относительно коэффициентов многочленов sjX . 
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